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La Inmótica en el Perú resulta ser poca explorada por distintos motivos que dificultan 
su aplicación en diversas áreas como hospitales, centros educativos, fábricas, 
hospedajes y en otros de ámbito terciario. Es así, que con este informe enfocado en 
el desarrollo de mejoras para el sistema Inmótico de luminarias y sistemas de control 
de los sótanos, laboratorios y aulas en la Universidad Tecnológica del Perú de su sede 
Arequipa en la ciudad de Lima, en donde se busca dar un pequeño aporte para que 
los estudiantes conozcan de forma sencilla las ineficiencias que se pueden resolver 
aplicando esta tecnológica, reduciendo también el consumo de energía de las mismas; 
aportando indirectamente al cuidado del medio ambiente. Es así, que se aplicó 
estudios cualitativos como referencia para tener una mejor comparación con países 
europeos y estudios cuantitativos para poder entender el ahorro de energía que la 
Inmótica genera y los costos necesarios para su implementación, llegando a la 
conclusión que la Inmótica es un una tecnología poco utilizada en el Perú por su 
elevado costo de los dispositivos, por la falta de una normativa eléctrica uniforme y por 
los pocos incentivos económicos que el estado peruano brinda para implementar esta 






















Este trabajo está dedicado a todos los peruanos altruistas que buscan mejorar 
nuestra sociedad con responsabilidad, justicia y esmero, ya que, en la actualidad 
nuestra sociedad necesita de valores para resurgir de esta mediocridad que 
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4. INTRODUCCIÓN  
En la actualidad en el Perú la mayor parte de los edificios habitacionales e institucionales 
utilizan sistemas de iluminación mecanizada y presencial, es decir, se controlan mediante 
interruptores ubicados en el mismo ambiente a iluminar y son maniobrados con el 
contacto directo de las personas. Esto ocasiona que en algunos casos, se tenga 
encendido iluminarias que no son útiles, y además se produzca una disminución del 
confort, ósea un decaimiento del bienestar de los usuarios para llevar una vida cómoda y 
agradable, así también, de manera no menos importante se perjudica a las personas con 
alguna discapacidad, debido a que para poder apagar las iluminarias deban movilizarse 
hasta el punto donde se ubican los interruptores. 
En este estudio se utilizaron autores de las cuales solo mencionamos algunos, que en su 
mayoría presentaron tesis de investigación, Villaverde Medrano, que tiene una maestría 
de ciencias en la universidad Nacional Agracia de la Molina. López, Espinoza, y Barrientos 
Padilla; estos realizaron una publicación en el portal de la UPC, donde hacen referencia 
a las oportunidades que brinda la automatización en los hogares. Baez Alcocer, Cántaro 
Hernández y Cueva Mijahuanca, ingenieros. Y por último, la diseñadora Guerrero Vélez. 
En los procesos de automatización de edificios se utiliza la definición de Inmótica; que 
viene hacer  la evolución de la domótica, en la cual, la primera está referida a inmuebles 
de mayor envergadura como los edificios de usos múltiplos y la segunda referida a 
viviendas unifamiliares. Estos dos sistemas de automatización y control no se encuentra 
implementada en su gran mayoría en el Perú , ocasionando constantemente pérdidas 
innecesarias de energía e incomodidades para los usuarios, por este motivo se proyectara 
el desarrollo de mejoras para el sistema Inmótico de luminarias y sistemas de control de 
los sótanos, laboratorios y aulas  en la Universidad Tecnológica del Perú de su campus 
Lima centro, la cual, permitirá tener un mejor control y automatización de las luminarias, 
gracias a procedimientos automáticos de los dispositivos inteligentes, de esta manera se 
podrá administrar mejor la energía eléctrica utilizada en la iluminación y asimismo brindar 
un mejor confort para los usuarios, especialmente para las personas que tengan alguna 
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El objetivo de esta investigación consiste en identificar y analizar las dificultades que tiene 
la institución  para implementar la automatización y control en su sede Arequipa en Lima, 
así mismo, dar a conocer otros ejemplos de éxitos de implementar esta nueva tecnología 
de control, ya que, las construcciones de las instituciones educativas en los últimos años 
ha tenido un crecimiento continuo y rápido, esto podría ser una gran oportunidad para 
generar un importante mercado eléctrico innovador en el Perú. A continuación, se 









CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
El sistema Inmótico presenta distintas soluciones que mejoran la eficiencia energética, y 
también ayudan a mejorar la calidad de vida de los usuarios, generando menos esfuerzos 
para encender o apagar un aparato eléctrico, automatizándolos y controlándolos con 
mucha más facilidad. Sin embargo, en el Perú esta tecnología no ha tenido la acogida 
que merece, perdiendo la oportunidad de aprovechar esta técnica innovadora para el 
servicio de la comunidad, mientras por ejemplo países como Chile, España, EE.UU,  
están implementando este sistema desde hace un buen tiempo. 
La Inmótica es un conocimiento de utilización práctica, dado que hace dos décadas atrás 
se limitaba a un concepto meramente conceptual, venidero y que llevaba consigo la idea 
de costo elevado, lo cual limitaba su implementación. En la actualidad, se tiene otro 
concepto gracias a los avances tecnológicos de la informática, de comunicación y de 
microprocesadores que han hecho posible más fácilmente su practicidad y a su vez la 
disminución del gasto económico que implica utilizar  esta especialidad tecnológica, 
orientado al ahorro energético, la seguridad, el entretenimiento, la intercomunicación 
entre equipos de la instalación, la comodidad del usuario, etc., todo con un costo de 
instalación relativamente bajo considerando los beneficios obtenidos. Las aplicaciones 
más usuales pueden ser la del control de encendido automático de luces, control sobre 
persianas, aire acondicionado, acceso de personas al ambiente, control sobre sistemas 
de seguridad y muchas otras más. Todo esto puede ser controlado lejanamente, por 
medio de una computadora o un teléfono celular. La selección del tema de investigación 
se debe esencialmente por la necesidad que tienen los estudiantes universitarios de tener 
un área de estudio acorde con la tecnología, sostenible y que contribuya con el ahorro 
energético lo cual ayudara a la reducción de la contaminación ambiental. La Inmótica en 
el Perú es nueva, por este motivo el mercado es potencialmente sobresaliente, pero por 
motivo de la poca difusión, este podría resultar algo inútil o sobrante. Esta nueva 
oportunidad de herramienta (Inmótica) permitirá de la mano con el auge de la construcción 
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llevará al país a situarse entre los mejores de la región en infraestructura educacional eco 
sostenible de grandes magnitudes. Por estos motivos, es importante conocer los aspectos 
que limitan el apogeo que esta tecnología debería tener en el Perú, delimitando las 
principales dificultades para una posible solución en investigaciones futuras que se 
puedan realizar. Los principales problemas que pudimos identificar en la Universidad 
Tecnológica del Perú fueron las siguientes: 
Problemática n°1 
Las luminarias que se encuentran ubicadas en nuestro estacionamiento tanto del sótano 
1, sótanos 2 y sótano 3, están encendidas todos los días, sin embargo, hay zonas en las 
cuales no hay vehículos ni personas transitando, lo cual lleva a preguntarse ¿Cuánta 
energía eléctrica podríamos ahorrar, si esas luminarias estuvieran apagadas? Ese ahorro 
energético contribuye a un ahorro económico también, pues los recibos eléctricos 
disminuirían, aparte de ello también se podría reducir el impacto ambiental. 
 
Figura 1. Sótano en la Universidad Tecnológica del Perú, Torre Arequipa. Fuente (Elaboración Propia). 
Problemática n°2 
Otro problema en la universidad, e que en las aulas de clase, y en los pasillos cuentan 
con equipos tradicionales y poco sofisticados, todos estos equipos podrían ser 
reemplazados por equipos tecnológicos que mejorarían la eficiencia energética, así como 
su ahorro y también de darle al usuario un confort más elevado, lo cual convertiría a la 








Figura 2. Aula de clase, universidad tecnológica del Perú, Torre Arequipa. Fuente (Elaboración Propia). 
Problemáticas n°3 
En esta parte nos preguntamos, si bien es cierto que tenemos países de referencia como 
España, en el cual se implementó un sistema Inmótico, con grandes resultados, ¿cuáles 
serían las políticas que adoptaría la universidad para adaptarse a este nuevo sistema 
Inmótico?, y por qué en su etapa de construcción no se han previsto las medidas del caso 
para tener un edificio más amical con el usuario.   
Por lo descrito en la problemática, el presente trabajo quiere dar respuesta a la 
interrogante ¿Cuáles son los motivos que hacen difícil la implementación de la Inmótica 
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Figura 3. Problemática de la investigación. Fuente (Elaboración Propia).   
 
6. OBJETIVOS 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
Identifica y analizar las deficiencias en las instalaciones eléctricas de las luminarias y 
sistemas de control automatizado de la universidad tecnológica del Perú, en la sede 
central del local av. Hernán Velarde, en un marco que engloba: planteamientos teóricos, 
condiciones del contexto internacional de experiencias exitosas de la aplicación de la 
Inmótica en otros países, mediante una análisis e interpretaciones cualitativas que 
interpretan el problema planteado, con el propósito de dar recomendaciones que 
contribuyan a una mejora en las acciones y decisiones con respecto a la implementación 
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6.2 LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Recolectar experiencias exitosas de la aplicación de la Inmótica que se ha 
desarrollado en otras instituciones sean públicas o nacionales. 
 Dar a conocer las causas, carencias y deficiencias que presenta el sistema 
eléctrico, de control y de gestión en la Universidad Tecnológica del Perú. 
 Conocer y Evaluar la calidad de los servicios que proporciona la Inmótica en los 
centros universitarios. 
 Sugerir equipos automatizados que contribuyan con el desarrollo de un sistema 
inmótico en la universidad tecnológica del Perú, dentro de sus instalaciones como 
sótanos, pasillos y aulas 
7. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  
En esta última década en el Perú, la tecnología en el hogar y en los edificios ha tenido 
grandes avances, esto debido, gracias al crecimiento económico y a la globalización del 
mercado que contribuye a la masificación de servicios, mejorando la calidad de vida de 
la población. Los sistemas inteligentes automatizados se vienen desarrollando con mucha 
aceptación en los países europeos desde la década de los 90, siendo España el país que 
más aporta para el desarrollo de esta tecnología. En sus inicios se aposto por la 
tecnología domótica, que es un término proveniente del latín domus que significa casa y 
del griego tica que está referida a la integración, técnica y ciencia. Entonces se puede 
afirmar que la domótica está referida a la integración de dispositivos inteligentes para su 
control y gestión en el hogar. La tecnología domótica en la actualidad está siendo 
reformulada a mejorar los servicios terciarios, es por este motivo, que se introdujo el 
término Inmótico, que es una disciplina que carece de una definición exacta o bien 
acentuada, es así que se puede encontrar muchas veces definiciones inadecuadas como 
casas del futuro, estructuras digitales, entre otros que se presentan en los medios 
informativos. La definición más adecuada de la Inmótica, está referida a la automatización 
de tecnologías que integran varios sistemas inteligentes para uso terciario, como edificios 








Figura 4. Segmentación del mercado por tipología del cliente. Fuente: Rodríguez Ortiz, A. (2016). 
Implementación de sistemas domóticos en un aula docente de la universidad de Cantabria (tesis de grado).  
Universidad de Cantabria, España, Santander. (Revisado el 3 de junio del 2018) 
En el contexto nacional se puede observar que en estos últimos años se vienen creando 
más estructuras universitarias, siendo un claro ejemplo la universidad tecnológica del 
Perú. En esta universidad se está apostando por mejorar sus infraestructuras, para dar 
un mejor servicio, por este motivo se busca dar propuestas en cuanto al ahorro de energía 
eléctrica y a satisfacción de las necesidades de personas con alguna discapacidad en el 
área de iluminación del sótano, laboratorios y aulas de la UTP campus Lima centro, que 
permitirá tener un mejor control y automatización de las luminarias, persianas, video 
vigilancia, entre otros., gracias a procedimientos automáticos de los dispositivos 
inteligentes. 
El propósito indirecto de este informe es reflexionar sobre el uso de energía eléctrica en 
las universidades para iluminar los sótanos, laboratorios y salones de clases para mejorar 
su eficiencia y por lo tanto generar un ahorro energético, así como una menor producción 
de CO2 y provocar un menor impacto ambiental. Del mismo modo, se busca tomar 








Figura 5. Valoración de las prestaciones que debe cumplir un sistema inmótico. Fuente: Rodríguez Ortiz, A. 
(2016). Implementación de sistemas domóticos en un aula docente de la universidad de Cantabria (tesis de 
grado).  Universidad de Cantabria, España, Santander. (Revisado el 3 de junio del 2018) 
La Inmótica en el país está en pleno desarrollo y todavía resulta ser una tecnología poco 
conocida, por estos motivos, se hace un estudio del desarrollo que tuvo en otros países 
para poder entender mejor el impacto en la sociedad y de los beneficios que puede 
aportar en el ámbito social. 
Uno de los objetivo de este informe consiste en dar a conocer la importancia de la Inmótica 
para la automatización y control de los aparatos eléctricos y electrónicos en  el ámbito 
universitario de la UTP, y también conocer los motivos por los cuales el Perú se encuentra 
lejos de experimentar estos beneficios , permitiendo dar una posible hipótesis para lograr 
la implementación total a gran escala en el sector peruano, ya que, las construcciones de 
nuevas sedes universitarias se están desarrollando rápidamente, en consecuencia, se 
podría generar un importante mercado económico uniendo el sector de la construcción 
con el sector eléctrico y educativo, innovando la gestión de los centros universitarios en 
el Perú. 
Por último, el presente informe realiza una síntesis del estado actual de la Inmótica en el 
Perú, sus beneficios y posibles aplicaciones para la inclusión, a través de un análisis 
comparativo entre las distintas experiencias de otros países con el objetivo de incentivar 
y dar una guía de estudios sobre la Inmótica en el ámbito universitario. A continuación, 
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Hoy en día, se puede apreciar que la gran mayoría de universidades cuentan con 
ascensores que hace dos o tres décadas no contaban, esto debido a las dificultades de 
los sistemas estructurales básicos que solo piensan en construir más universidades sin 
tener una proyección a largo plazo de las necesidades futuras, como la de dar una mayor 
importancia a las personas con alguna discapacidad o generar un mejor utilizo de la 
energía eléctrica produciendo menos contaminación, ya que, mayormente para generar 
la electricidad se utilizan materias primas que dañan el ambiente y a las personas. 
Muchas veces se puede observar a estudiantes o profesores con discapacidad que no 
pueden encender una iluminaria ya que para ello necesitan moverse cerca al interruptor, 
o abrir las cortinas ya que para ello necesitan hacer un esfuerzo físico la cual a veces 
resulta imposible, así como la dificultad de utilizar los proyectores. También es común 
observar ambientes de laboratorios sin que nadie haga utilizo de ello, iluminarias, 
ventiladores, computadoras y proyectores encendidas; ¿se imaginan cuanta energía 
viene consumida en ese lapso de tiempo? En los sótanos se puede observar una 
iluminación constante e innecesaria, si contabilizáramos cuanta energía eléctrica se 
podría dejar de consumir si se tuviera un sensor de encendido automático por áreas, 
concluiríamos con una reducción sustancial del consumo de energía eléctrica. Todas 
estas ineficiencias se dan porque se pensó en ahorrar en la puesta en funcionamiento de 
las universidades y no en el ahorro a largo plazo. Es así que cuando se pensó en instalar 
los primeros ascensores en las universidades en general se pensó en movilizar a un grupo 
de estudiantes, no se contempló las diferentes necesidades que cada estudiante tiene 
individualmente, por ejemplo, hay personas que se desplazan a diferentes pisos lo cual 
ocasiona una congestión a la espera de los ascensores, se ha propuesto una solución de 
intercalar los pisos pero aun no satisface en su totalidad la necesidad del usuario con 
alguna dificultad. 
La utilización de sistemas inalámbricos no solo es importante en la comunicación entre 
los dispositivos electrónicos sino también en el tener control de estas por medio de una 
software inteligente, que a su vez puede interactuar con laptops, teléfonos móviles y radio, 
pudiendo no solo el usuario controlar el sistema inteligente desde el centro universitario 
sino también los administradores de la universidad pudieran tener control de ellos, por 
esta razón, la Inmótica es una alternativa muy atractiva al control inteligente de estas 
estructuras, utilizando mayormente para la comunicación local de los dispositivos 
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que, en estos momentos, todo lo referido a automatización y control representa una gran 
oportunidad de conocimientos inteligente, en este sentido López et al. (2015) refiere que 
la automatización es una gran ventaja para los usuarios finales, siendo los más 
beneficiados los ancianos y discapacitados, que no siempre aceptan estas nuevas 
tecnologías por ser muy costosas y complejas de utilizar. Por este motivo, se tiene que 
buscar que las solución Inmódica se difunda como un gran aporte para las personas 
especialmente para discapacitados y ancianos, aunque, si actualmente en el Perú la 
mayoría de la población es relativamente joven, no debemos de olvidarnos de la gente 
anciana, y en este aspecto se aprecia un claro ejemplo lo que sucede en Italia, donde la 
mayoría de su población es anciana, siendo este el motivo que impulsa al país Europeo 
a utilizar sistemas inteligentes que puedan hacer que las personas con discapacidades, 
ancianas y enfermas puedan llevar una vida autónoma, sin necesidad de otra persona 
para que le encienda o apague la luminaria, así como para controlar las video cameras 
desde un celular. Para que esto pueda ser atractivo a los clientes se tiene que 
implementar aparatos que faciliten su utilizo, como los sensores de audio y de presencia, 
que son más fáciles de utilizar. 
Por estas razones, la Inmótica necesita de aparatos que permitan una automatización y 
control de todos los dispositivos que se puedan encontrar en un centro universitario, pero 
estos instrumentos inteligentes tienen problemas para llegar a ser atractivos porque 
resultan ser muy costosos actualmente , ya sea por la poca demanda y la falta de 
uniformidad de sus normas para simplificar su aplicación, además también, por el poco 
conocimiento que tienen los empresarios y los especialistas eléctricos para su aplicación 
en el ámbito de negocio peruano, sin imaginar los beneficios económicos y de confort que 
está generaría. 
La implementación de estos dispositivos que ya se vienen aplicando con gran éxito en 
países desarrollados puede también implementarse en nuestro país aprovechando el 
auge de la construcción de viviendas que el gobierno está impulsando en la actualidad. 
(…). Las limitaciones que se conocen es que las personas no invierten en estos sistemas 
por considerarlos complicados en cuanto a su manejo y desarrollo, debido a que piensan 
que se requiere un nivel elevado de conocimientos en computación y electrónica, asunto 
que no es correcto y también porque consideran que soluciones como estas son muy 
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Cuando las universidades edifican los centros de estudios ofrecen un diseño 
arquitectónico que impacte estéticamente a la población, porque es lo primero que 
impresiona al ciudadano sin tener en cuenta de lo que hay dentro de ella, es ahí, donde 
debemos dar importancia de tener un sistema automatizado, sin embargo, si las 
universidades aplicaran la Inmótica a sus edificaciones tendrían un aumento significativo 
en el precio de construcción, siendo esto, muy poco atractivo para el inversionista.  
La tecnología de la automatización en sus inicios fue pensado para mejorar los sistemas 
de producción, siendo su origen en los años de 1750 con la famosa época llamada 
revolución industrial, y que con el trascurso de los años ha ido aportando en el desarrollo 
de la industria. Hasta que en la década de los 80 se comienza utilizar en los negocios y 
oficinas. Báez et al. (2016,12.13), manifiesta que el concepto de edificio inteligente surge 
a mediados de la década de 1980 a 1990 y con ello atrajo la atención de constructores 
de edificios y del mercado inmobiliario. Sabiendo que para el desarrollo de esta tecnología 
será necesario el aspecto económico principalmente, ya que el empresario inmobiliario  
quiere tener ganancias económicas y las universidades buscan siempre conseguir un 
ahorro de dinero en la construcción de la estructura educativa, es por este motivo, que 
originariamente se aposto por aplicar este sistema a los centros comerciales, ya que, 
estos generarían una mayor demanda de parte de la clase empresarial de ese rubro, en 
estas edificaciones se integró todos los aspectos de interrelación dentro del mismo como 










Figura 6. Aplicaciones más demandadas por los usuarios. Fuente: Rodríguez Ortiz, A. (2016). 
Implementación de sistemas domóticos en un aula docente de la universidad de Cantabria (tesis de grado).  
Universidad de Cantabria, España, Santander. (Revisado el 3 de junio del 2018) 
Baez et al.  (2016) nos dice al respecto que el diseño de estas construcciones abarca 
todos los requerimientos reales de los clientes y administradores, utilizando todas las 
tecnologías posibles, además de factores ergonómicos y ambientales. Es así que uno de 
los primeros edificio inteligente que se dio en el Perú fue La Torre Siglo XXI en San Isidro 
en el año de 1998 , desde ese momento esta tecnología ha ganado muchos seguidores, 
entre técnicos y empresarios que buscan implementar esta tecnología pero que tienen 
muchas dificultades para hacerlo realidad, ya que, el gobierno no impulsa estos sistemas 
inteligentes porque sus autoridades no ven en esta actividad una ganancia económica 
personal a corto plazo, sin tener en cuenta las verdaderas necesidades de su población, 
en ese aspecto podemos tomar de ejemplo el parque automotor, en el Perú no se 
comercializa automóviles eléctricos porque para al estado está comercialización  no 
produce riqueza, ya que se dejaría de consumir combustible generando menor pago de 
tasas que se aplica a este carburante, mientras el pueblo y al ambiente se desvanecen 
en un futuro incierto.   
La iluminación es muy importante para realizar cualquier actividad, es así que se 
implementó la utilización de la iluminación artificial gracias a la electricidad, pero toda 
tecnología requiere el uso de energía en este caso eléctrica. La diseñadora Guerrero 
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“La iluminación artificial constituye un factor muy importante dentro de vida cotidiana del ser 
humano, al ser así el medio ha considerado a la electricidad en general como una necesidad 
básica. Dentro del diseño de interiores se podría clasificar a la iluminación artificial en dos 
grupos, la que se usa en espacios comerciales y la que se usa en espacios de vivienda, 
este proyecto está enfocado a la segunda. (…). Siempre va a existir la necesidad de una 
mejor expresión, en este caso se pretende encontrar una de las muchas soluciones a esta 
usando la iluminación artificial, como elemento expresivo, que además modifique 
morfológicamente el espacio.” (P17) 
Pero todo, no es iluminar sin tener presente de cuanto consumimos o cuánto se podría 
ahorrar optimizando su utilizo; en sus inicios la iluminación estaba basada en luminarias 
incandescentes que consumían una gran cantidad de corriente pasando después a las 
luminarias fluorescentes reduciendo su consumo, en la actualidad tenemos las luminarias 
led que tienen un consumo bajo de energía en comparación de las luminarias 
incandescentes y fluorescente, generando una eficiencia elevada y un impacto ambiental 
reducido, pero que todavía no se tienen estudios sobre el impacto que tendrían sobre las 
personas, como el daño que generarían a las retinas de las personas en especial al de 
los niños.  
En el ámbito de seguridad ciudadana, todos sabemos que la sociedad peruana se 
encuentra inmersa en el terror, ocasionado por los delincuentes, por lo tanto, el poblador 
y también los colaboradores y usuarios de las universidades buscan defenderse de este 
mal. En consecuencia, el estudiante y colaborador también quieren sentirse seguro, por 
eso utilizar los sistemas interconectados de video cameras en los sótanos y laboratorios 
haciendo uso de la tecnología Inmótica, que permitirá su automatización y control a 
distancia de parte de los administradores de la universidad. 
Finalmente, si queremos universidades más eficientes, con un sistema inteligente que 
pueda solucionar los problemas que se enfrente en su utilizo diario y así como para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes, poniendo más énfasis a las personas que 
son participes de ello y que tienen alguna discapacidad física, debemos tomar como 
ejemplo países en los cuales estas metodologías ya están muy desarrolladas, tales son 
los casos como ya se ha mencionado España y EE.UU, aprender cuales fueron sus 
nuevas implementaciones que se realizaron, como fue que tomaron esta decisión y sobre 









Figura 7. Evolución del sector en España. Fuente: Rodríguez Ortiz, A. (2016). Implementación de sistemas 
domóticos en un aula docente de la universidad de Cantabria (tesis de grado).  Universidad de Cantabria, 
España, Santander. (Revisado el 3 de junio del 2018) 
Recapitulando la tecnología Inmótica o domótica dependiendo del ámbito de aplicación, 
tiene un gran reto en los próximos años en nuestro país, ya que, hay muchas necesidades 
y beneficios que se tiene que aprovechar, como es la expansión demográfica de la 
población y el aumento de trabajos especializados, por lo cual cada vez se vienen 
construyendo más filiales universitarias, aumentando los usuarios en especial los 
discapacitados que requieren un mayor confort y una buena automatización y control de 
los aparatos eléctricos así como electrónicos que van a utilizar en sus centros de estudio. 
En este trabajo de investigación se deja en claro que la automatización y control de los 
centros universitarios peruanos son muy importantes, porque brindan una mejor eficiencia 
energética y prestan un mejor servicio al usuario, como por ejemplo a qué hora se tendría 
que iluminar un ambiente o desactivar la iluminación. Y también otro aspecto importante 
es el control, como por ejemplo cuando el administrador deberá de apagar las luminarias, 
proyectores, aire acondicionado, etc. Otro aspecto que se puede resaltar es que la 
Inmótica no solo puede permitir la automatización y control de la iluminación de un 
ambiente, sino también la del control de las persianas, de las cámaras de videos, etc., así 
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de pagos, ayudando a producir menos CO2, lo que contribuirá a dañar menos la capa de 
ozono.  
Finalmente, se pudo conocer que existen tres principales causas del por qué la Inmótica 
no ha tenido la acogida que se ha logrado en otros países, estos motivos pueden ser por 
la falta de intereses del Estado peruano en promocionar y generar una normativa que 
pueda facilitar el ingreso de esta tecnología en el país, además de la poca o nada 
implementación de este sistema en las construcciones inmobiliarias y también por lo poco 
conveniente que resulta para el empresario implementar esta tecnología por su elevado 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
Para poder desarrollar nuestro tema de investigación, es importante tener algunos 
conceptos básicos, los cuales nos ayudaran a comprender y tener una visión más amplia 
del estudio de la Inmótica y sus alcances, tal como señala Levano, B, Francisco, I y 
Talavera Bach, en las siguientes líneas. 
a) Automatización 
Se entiende por automatización a la ejecución automática de trabajos industriales, 
administrativos o científicos sin la intervención de personas. 
b) Edificio inteligente 
Un edificio inteligente es aquel que se ha instalado elementos técnicos que permiten que 
su gestión se más sencilla, los edificios inteligentes cuentan con sistemas automáticos de 
climatización, seguridad todo ello por órdenes específicas. 
c) Ahorro                                                                                                                                    El 
ahorro es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado por una 
persona, una empresa, una administración pública, entre otros. Igualmente, el ahorro es 
la parte de la renta que no se destina al consumo, o parte complementaria del gasto. 
 
d) Domótica 
Conjunto de servicios proporcionados por sistemas tecnológicos integrados, como el 
mejor medio para satisfacer estas necesidades básicas de seguridad, comunicación, 
gestión energética y confort, del hombre y de su entorno más cercano 
e) Inmótica 
Domótica aplicada a la gestión de edificios singulares, tales como hoteles, museos, 
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f) Sistemas de control de asistencia 
Sistema de identificación automática que puede llevarse a cabo mediante códigos de 
barra, bandas magnéticas, sistemas biométricos de huella digital, que mediante la 
instalación de un software de Control de asistencia se capturarán los datos y serán 
procesados para convertirse en información (tardanzas, inasistencias, asistencias, etc.). 
g) Sistema de encendido y apagado de luces 
Sistema automatizado por el cual un sensor de presencia funciona detectando o no la 
presencia y enviando señales para que las luces de una determinada zona o ambiente se 
prenda y apague. 
                                
Figura 8. Las ventajas de la Inmótica. Fuente (Elaboración Propia).   
8. PROBLEMAS SIMILARES Y ANÁLISIS DE SOLUCIONES EMPLEADAS 
Las experiencias más exitosas que hemos encontrado y además han servido de base en 
nuestra investigación referida a la aplicación de la Inmótica en la gestión del control de la 
automatización aplicados en otros países y que obtuvieron resultados favorables fueros: 
Estados Unidos y España, en las siguientes líneas se mostrara parte de esta 
















Figura 9. Estudio de las tendencias del mercado durante 2011. Fuente CEDOM 
8.1 EXPERIENCIAS EXITOSAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INMÓTICA EN 
ESPAÑA. 
a) Sistema de control de apertura y cierra de persianas. 
 
Figura 10. Fotografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Por O.F. Levano y G.M. Talavera 
Cuenta con un sistema de apertura y cierra según el horario del día, esto quiere decir que 
a ciertas horas del día se abre las persianas y a ciertas horas se cierran, esto contribuye 
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esto es posible gracias a un sistema controlador automático, sin embargo, también puede 
realizarse manualmente.  
b) Sistema de control de luces. 
 
Esta fuente es de una de las casas de Barcelona, se observó que contaban con un 
sistema automatizado de luces por zonas, es decir se activaban cuando los sensores de 
movimiento detectaban la presencia de personas y se desactiva cuando este sensor deja 
de sentir ese movimiento. 
Insistimos en el ahorro energético que esto ocasionaría para instituciones en las cuales 
la presencia de personas por zonas no es constante en todo momento, un claro ejemplo 
de ello son los ascensores, los sótanos, laboratorios. 
Al ahorrar energía eléctrica, no solo significa un ahorro económico sino también una 
contribución a bajar las emisiones de gas invernadero, este es mucho más grande pues 
contribuimos con el planeta. 
 
 

















Figura 12. Fotografías Hotel Velada de Madrid. Por O.F. Levano y G.M. Talavera 
Se pudo observar que, en el Hotel Velada de Madrid, los baños de sus habitaciones 
cuentan con modernos caños automatizados, los cuales se activaban al sentir el calor de 
la mano a menos de 5 segundos, se aprecia también que el caño cambia de color de 
acuerdo a la temperatura del agua. 
d) Sistema de Climatización: El equipo de climatización regulara la temperatura de 
los salones, auditorios, baños etc. 
 
 
Figura 13. Fotografía edificios en España. Por O.F. Levano y G.M. Talavera 
Su instalación Inmótica con sensores de climatización los cuales controlaban la 
temperatura de las zonas de las oficinas y ambientes, proporcionando confort a los 
usuarios, el sensor se activaba en forma automática a una temperatura ambiente, sin 
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Figura 14. Caño automatizado. Por O.F. Levano y G.M. Talavera  
En los edificios antes mencionados que contaban dentro de su instalación Inmótica con 
sensores para ahorro de agua en los caños instalados en los baños, los cuales se 
activaban en forma automática en función a la presencia de calor a 10 cm de la boca del 
caño por 15 segundos. 
f) Dispensador de jabón automatizado 
 
 
Figura 15.Dispensador de jabón automatizado. Por O.F. Levano y G.M. Talavera  
Se pudo observar en los edificios antes mencionados que contaban dentro de su 
instalación Inmótica con sensores para dispensador de jabón líquido en los baños, los 
cuales se activaban en forma automática en función a la presencia de calor a 10 cm de 
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g) Dispositivos de cámaras IP de seguridad     
 
Figura 16.Dispositivos de cámaras IP de seguridad. Por O.F. Levano y G.M. Talavera  
 
Se pudo observar en los edificios antes mencionados que contaban dentro de su 
instalación Inmótica con dispositivos de cámaras IP, las cuales grababan en tiempo real 
la zona donde había sido instalada. Cabe resaltar que las grabaciones se almacenaban 
en una base de datos y a su vez podía ser monitorizado a través de un sistema de 
Supervisión KNX, a través de internet. 
9. TÉCNICAS DE SUSTENTO 
En esta investigación se empleó una metodología de la investigación, donde se da a 
conocer minuciosamente los criterios adoptados razonablemente en la elección de la 
metodología, pero por el motivo de no contar con las herramientas para manipular 
deliberadamente las variables y también por el poco material de información  para realizar 
este trabajo, se adoptó una investigación no experimental con un enfoque cualitativo, que 
es aquella empleada para abordar una investigación enfocada en todos aquellos aspectos 
que no pueden ser cuantificados, es decir, sus resultados no son trasladables a las 
matemáticas, de modo que se trata de un procedimiento más bien interpretativo, 
subjetivo, en contraposición con la metodología cuantitativa. 
Este método permite tomar notas, análisis de información, descripción y manipulación de 
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modo que, la herramienta principal para acceder a los datos para su análisis e 
interpretación es por medio de la observación indirecta. 
Finalmente, se dará una hipótesis a la pregunta de investigación, la cual podrá cambiar 
conforme se implementen mayor información y se cambie el contexto temporal de la 
misma. 
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CAPÍTULO 3: PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 
Para llegar a los resultados en esta investigación se tuvo que utilizar información mayor 
a los tres años de antigüedad. Sin embargo, lamentablemente existe poca o ninguna 
información que ayude a resolver este tema de investigación, se tuvo que utilizar todas 
las informaciones existentes en el medio peruano, además de ello se utilizó conocimientos 
propios sobre esta tecnología, ya que ni en el Estado peruano se encuentran 
informaciones. Esto lleva, a una interpretación de la información recabada y a dar una 
hipótesis deductiva, por este motivo se espera que este tema pueda ser ampliado y 
tratado meticulosamente en futuro. Los motivos por los cuales resulta difícil la 
implementación de la Inmótica en los centros universitarios están referidas al 
desconocimiento de las ventajas de costo beneficio, así como a la indiferencia del 
mercado de la construcción y de los empresarios y también del poco incentivo que da el 
Estado peruano a esta tecnología para que logre su implementación en los centros de 
estudios universitarios , y además, a la no existencia de un marco legal que impulse el 









Figura 18. (Propia autoría). Hipótesis de la investigación. 
 
10. SOLUCIONES A EVALUAR 
Las soluciones a tener en consideración: 
 Implementar gradualmente como un prototipo la iluminación de los 
sótanos, aulas y laboratorios. 
 Comparar el consumo de energía con área de las mismas condiciones y 
tamaños. 
 Realizar evaluaciones periódicas al alumnado, colaboradores y docentes.  
 Realizar un seguimiento a las demás universidades de cuanto están 
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 Tener información de otras estructuras donde se aplicaron la 
automatización, para saber los beneficios e inconveniente que pudieron 
tener. 
11. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Los criterios que deberán ser tomados en consideración en este informe; son los 
probabilísticos o dirigidos específicamente a los colaboradores, docentes y 
alumnados que utilizan las áreas que se está tomando en cuenta en el prototipo 
de estudio para saber de los beneficios que pueden percibir o de los 
inconvenientes que puedan tener . 
Pero también, Se tiene presente que la validación se infiere continuamente 
durante el proceso de investigación, en donde las conclusiones se reformulan a 
medida que se van interpretando las informaciones bibliográficas. En este tema 
de investigación se utilizaron información académica peruana y extranjera, 
mayormente tesis de grado y postgrado que ayudaron a dar una posible solución 
al problema. Así como también, se visualizó informes televisivos referentes a 
resolver el problema de análisis, y por último se utilizó algunos informes 
periodísticos que se encuentran en internet, la cual permitió un mayor alcance 
para poder dar una respuesta del problema de investigación.  Se espera que otro 
compañero con apoyo de la universidad  implemente un caso práctico de su 
utilidad y beneficio. 
12. RECURSOS NECESARIOS 
Los recursos necesarios en este informe de investigación son esencialmente 
fuentes bibliográficas y experiencias propias. Todo esto ha sido realizado con el 
motivo de que el lector pueda conocer de manera sencilla lo que significa esta 
tecnología Inmótica, de igual manera persuadir y dar las bases a las autoridades 
competentes de la Universidad Tecnológica del Perú, para que pueda adoptar este 
sistema Inmótico, también es informe nos cuestiona a nosotros como estudiantes 
de cómo podemos mejorar las instalaciones de nuestra universidad, sobre la 
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Las estrategias de comunicación son muy importantes para mantener un enlace 
investigativo que permitan seguir desarrollando y mejorando la investigación 
académica. Por lo tanto, una táctica puede ser publicar en las redes sociales 
académicas, en donde se podrá conocer opiniones que ayuden a mejorar la 
investigación. Una segunda, puede ser intercambiar investigaciones con los 
demás compañeros de la misma especialización, que permita tener un mejor 
alcance desde la perspectiva de la ingeniería. Por último, manifestarlo en los 
canales de comunicación de la universidad para que se pueda conocer por todos 
los integrantes de la UTP, ya sea por los estudiantes y los docentes.   
 
Figura 19. Estrategias de comunicación. Figura 3. Fuente (Elaboración Propia).   
Finalmente, esto amplia nuestro panorama de la Inmótica, pues mediante los 
estudios mostrados, recopilaciones de tesis y revista indexadas, así como el 
trabajo en campo dentro de la universidad, estamos en la capacidad de definir 
bien lo que es la Inmótica, la diferencia que hay con la domótica, y las aplicaciones 







INVESTIGACIONES DE LA 
MISMA ESPECIALIZACIÓN
MANIFESTARLO EN LOS 
CANALES DE 
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13. ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA 
Según Abel Rodríguez Ortiz en su tesis de grado destaca que en los edificios 
terciarios se puede reducir los consumos de energía hasta en un 40 %, 
particularmente en lo que respecta a iluminación y climatización, siendo 
especificado la distribución del consumo energético del sector terciario en la figura 
20. 
 
Figura 20. Distribución del consumo energético por usos en el sector terciario. Fuente: Rodríguez Ortiz, A. 
(2016). Implementación de sistemas domóticas en un aula docente de la universidad de Cantabria (tesis 
de grado).  Universidad de Cantabria, España, Santander. (Revisado el 3 de junio del 2018) 
 
Como se pudo observar en el proyecto de instalación de sistemas domóticos del aula 13 
de un área de 139.84 metros cuadrados de la universidad de Cantabria en España 
presentado por Abel Rodríguez en el año 2016, los gastos de materiales, dispositivos, 
programación y del ingeniero encargado fueron de 14512.51 euros. En cuanto a la 
amortiguación estimada a un costo total de la energía de 0.136194   €/kWh  que se paga 
por el consumo de energía de una vivienda y estimando en una mejor eficiencia de utilizo 
de las luminarias pasando de las 12 horas a 8 horas de utilizo, así como reduciendo 50% 
el consumo de los tubos fluorescente cambiándolos a tubos led tendremos que las 36 
luminarias que consumían 18 w cada una en 8 horas de trabajo harán un total de 5184 
w/día en comparación de las que se hacía 15552w/día .A este consumo actual se le 
multiplica por el costo de energía total lo cual da un monto de 0.70€/día en comparación 
de los 2.11€/día. 
Lo resaltante y desalentador de este proyecto es que la diferencia de costo de energía 
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semana ósea 24 días al mes aproximadamente en 33.84 € al mes de ahorro generando 
al año un ahorro total de 406.08€ al año, debido al alto costo de los componentes 
inteligentes. 
Se espera que, en los próximos años con el crecimiento de la facturación de los 
fabricantes de sistemas de control y automatización, se pueda atraer más inversionistas 
para que se origine una mayor competitividad de precios. 
 
Figura 21. Facturación de los fabricantes de sistemas de control y automatización. Años 2012-








Figura 22. Precios cotizados a la empresa Jung Electro Ibérica SA. Fuente (Levano 








Figura 23. Precios cotizados a la empresa Yueqing Fengxing Electric Factory-KNX. Fuente 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
14. IMPACTO DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación, fue realizada con el motivo de que el lector pueda conocer de manera 
sencilla lo que significa esta tecnología Inmótica, de igual manera persuadir y dar las 
bases a las autoridades competentes de la Universidad Tecnológica del Perú, para que 
pueda adoptar este sistema Inmótico, también es informe nos cuestiona a nosotros como 
estudiantes de cómo podemos mejorar las instalaciones de nuestra universidad, sobre la 
posibilidad de obtener un mayor confort. 
Finalmente, amplia nuestro panorama de la Inmótica, pues mediante los estudios 
mostrados, recopilaciones de tesis y revista indexadas, así como el trabajo en campo 
dentro de la universidad, estamos en la capacidad de definir bien lo que es la Inmótica, la 
diferencia que hay con la domótica, y las aplicaciones que podemos darle. 
15. RESULTADOS ESPERADOS  
Para lograr los resultados obtenidos, se analizó algunos materiales que permitieron llegar 
a una hipótesis inicial, que son básicamente tres. Primero, el Estado peruano desde la 
época de los 80 hasta la actualidad está incrustada en una telaraña de corrupción, por 
ello, lo único importante es la ganancia monetaria, es así que toda actividad económica 
que no resulte beneficiosa a la política no tiene importancia; por este motivo, el Estado 
peruano no formula un marco legal que estimule la inversión económica para llevar a cabo 
instalaciones automatizadas en las edificaciones terciarias. Segundo, las constructoras 
están aprovechando el boom inmobiliario de las ultimas épocas generando una burbuja 
inmobiliaria, que hace que el costo de construcción se elevada, por esta razón, las 
empresas del sector de construcción ven una mayor ganancia cotizar el metro cuadrado 
que implantar la Inmótica en sus instalaciones porque esto generaría un mayor precio de 
construcción. Por último, los dueños de las universidades o los que manejan estos centros 
tienen poco conocimiento de esta tecnología y de los beneficios que esta puede brindar, 
y además, lo más importante para el inversionista es el aspecto del costo para llevar a 
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ganancia a corto plazo, aunque esto resulte un pensamiento erróneo. Por estas razones, 
Si el Estado peruano diera un mayor interés a la integración de estas nuevas tecnologías 
automatizadas, favoreciendo su implementación, se lograría un efecto a cadena, ya que 
se tendría una base normativa legal hecha por el gobierno, los centros universitarios 
tendrían una mayor seguridad de inversión y las constructoras mejorarían sus ofertas por 
la alta demanda que tendría la Inmótica.  
 











 Se identificaron y analizaron las deficiencias en las instalaciones eléctricas de 
las luminarias y sistemas de control automatizado de la sede central de la 
Universidad Tecnológica del Perú, brindando recomendaciones relacionadas 
con la implementación de un sistema inmótico. 
 Se revisaron experiencias exitosas acerca de la implementación de sistemas 
de inmótica, las cuales constituyen referencias para la ejecución de la 
automatización y el control de las instalaciones eléctricas. 
 Se señalaron los puntos a trabajar para una mejor gestión del sistema eléctrico 
en la Universidad Tecnológica del Perú. 
 Se señala una gama de equipos automatizados que contribuyan con el 
desarrollo de un sistema inmótico en la universidad. 
 Se considera que se debe trabajar en la capacitación del personal para realizar 
este tipo de implementación, así como en la difusión de la Inmótica en el Perú.  
 
RECOMENDACIONES 
 Tener una estrategia de comunicación. 
 Enseñar en las escuelas sobre tecnologías automatizadas. 
 Continuar la investigación sobre disminuir los consumos de energía y mejora de 
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ANEXO 1: FICHA DE TAREA DE INVESTIGACIÓN   
 
FACULTAD: Ingeniería 
CARRERA: Eléctrica y de Potencia 
 
1. Título del trabajo. 
Desarrollo de mejoras para el sistema inmótico de luminarias y el sistema de 
control eléctrico en una de las sedes de la universidad. 
 
2. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. 
Dos (02). 
 
3. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el 
alumno obtenga el Grado Académico para la titulación por la modalidad de 
tesis o no. 
Para su posible evaluación como tema de tesis, se requiere de una orientación 
más detallada. 
 
4. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda 
de información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, 
EBSCO, SciELO, etc desde el comienzo del curso y otras fuentes 
especializadas.   
Keywords 
actuales 
Scholar Scopus DOAJ 
Sistema inmótico Exitoso Exitoso Exitoso 
Sistemas de control Exitoso Exitoso Exitoso 
Automatización Exitoso Exitoso Exitoso 
 
5. Nombre el (o los) posible asesores del trabajo e indique las vías por las que 
el alumno puede ponerse en contacto con él (o los) para cualquier aclaración 
que requiera. 
 
Rubén García Cuadros (C08278@utp.edu.pe) 
(Mediante correo electrónico de la institución) 
 
6. Especifique si el Trabajo de investigación contribuye a un trabajo de 
investigación de una Maestría o un doctorado de algún profesor de la UTP; 
si está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la 
organización; si forma parte de un contrato de servicio a terceros; o 
corresponde a otro tipo de necesidad o causa (Explicar cuál)  
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7. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos 
del trabajo de investigación. 
El objetivo del trabajo radica en identificar y analizar las dificultades que tiene la 
institución para implementar la automatización y control de las instalaciones 
eléctricas en una de sus sedes. Se deben evaluar alternativas para brindar una 
propuesta de implementación de sistema inmótico para la instalación analizada. 
La alternativa seleccionada debe contribuir a la mejora de la eficiencia energética, 
y automatizando y controlando los aparatos eléctricos.   
 
8. Brinde al alumno una primera estructuración de los componentes del trabajo 
de investigación que le permita iniciar organizadamente su trabajo y 
satisfacer los cuatro logros del curso.   
Búsqueda de información sobre la implementación de los sistemas inmóticos y su 
impacto sobre la eficiencia energética. 
 
Búsqueda de información acerca de las tecnologías empleadas actualmente en 
la implementación de sistemas inmóticos, identificando las características de 
funcionamiento, así como las posibilidades de comunicación para el intercambio 
de información. 
 
Considerar la posibilidad de obtener la información del sistema eléctrico en un 
centro de control donde se pueda realizar la gestión del mismo. 
  
9. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de 
utilidad al alumno y a los profesores del curso para poder desarrollar con 
éxito todas las actividades, tareas y logros previstos en el sílabo. 
Considerar como parte del estudio a realizar, el impacto ambiental que tendría la 
implementación de un sistema inmótico. 
Considerar las características que deben cumplir los aparatos eléctricos para su 
integración a un sistema de este tipo. 
¿Cuáles lineamientos deberían adoptarse para la adaptación a este sistema? 
 
10. Indique nombres y fechas de los docentes que propusieron este Trabajo de 
Investigación y el (o los) que elaboraron la ficha.   
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11. Aprobación de la Ficha de Trabajo de Investigación 
 
Nombre y apellidos: Arturo Pacheco Vera 
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